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ABSTRAKSI 
Dalam hal ini yang menjadi pennasalahan adalah di "Materials Department. 
Departemen ini yang menjadi jantung dari semua departemen yang ada di hotel, 
kurang menerapkan metode keIja yang efektif, sehingga produk yang mereka 
hasilkan kurang makslmal, dan tamu yang langsung mengonsumsinya pun kurang 
puas. 
Dengan metode penjabaran tipe deskriptif, diharapkan data yang disaj ikan 
benar - benar hidup, karena berdasar pada pengamatan secara langsung pada 
obyek dan juga peran serta peneliti yang dalam hal ini ikut berpartisipasi sebagai 
partisipan. 
Pada penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa perhatian dari pihak 
manajemen, program pelatihan dan motivasi dari manajemen akan meningkatkan 
metode kerja para staff menjadi lebih efektif, sehingga dapat menghasilkan 
produk yang berkualitas yang diharapkan manajemen, serta dapat mengemballkan 
kepercayaan tamu kepada Hotel Hyatt Regency Surabaya. 
Sebenarnya Materials Department ini sudah mempunyai sistem dan 
metode keIja, namun metode kerja yang ada sekarang kurang efektif, hal ini masih 
terbukti dengan banyaknya staff yang tidak menggunakan jam keIjanya 
sebagaimana mestinya. Mereka lebih banyak beristirahat dan bersantai setelah jam 
istirahat mereka, dan mereka cenderung meremehkan jam keIja yang telah 
ditentukan oleh perusahaan. 
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